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SAHIFEDIR
4. Cumhurbaşkanı hastalığının 
2 9 4 . gü n ü  ruhunu teslim etti
• • • •
AY-SILD1ZLI TÜRK BAYRAĞI 
DÜN BİR KERE DAHA HÜZÜN­
LE SARIYA İNDİ... RENGİNİ 
TÜRK’ÜN KANINDAN ALMIŞ, 
AY-VH.DIZLI BAYRAK, DÜN 
BİR KEKE DAHA «KAN» AĞ­
LADI. TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN 
BAYRAKLAR TOPRAĞA VE­
RİLMEK ÜZERE OLAN GÜR­
SEL tÇLN, GÖKTEN TOPRAĞA 
YAKLAŞTILAR, ACI İLE DAL­
GALANDILAR.
URSB DUN VEFAT EIH
MELAHAT GÜRSEL, “VASİYETİ 
YOK,, DEDİ. S D K
219 GÜN 
« ÜMİT » LE
. V E  
0 «ÜMİT» 
DÜN ÖLDÜ
GEÇTİ
D ikkat!.. Dikkat!..Üzüntü ile haber aldığım’za göre, Eski Cum 
hurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Büyük Asker Sayın Cemal Gürsel bugün saat 6.45
te tedavi edilmekte ol­
duğu Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Hastane­
sinde vefat etmiştir. Gür- 
sel’in ölümü Türk Ulusu 
için büyük bir kayıptır. 
Bütün Türk Ulusuna baş 
sağlığı dileriz...»
Dün sabah, Türkiye 
Radyoları, şarkı, türkü 
yayınlarını kesti ve «acı 
haberi» büdirdi... Sağlık 
dualarıyla geçe n  219 
gün «fatihalar» la kesil­
mişti.
.© SAAT 6.45
Gürse! ebedi hayata intikal 
ettiği an, bastı C unda Doktor 
Yüzbaşı Harun Gündem bulunu­
yordu... Gürsel’in ruhunu teslim 
ettiğini ilk hisseden ise Labo- 
(Devamı Sa: 7. SU: 2 de)
G ÜRSELİN HAYATINI 
GÜRSEL UNLATIYOR
«1S95 yılında Erzurum’da doğdum. 
Annem, babam ve onların ecdadı 
Erzurumludur. Babam subaydı, ben 
bir yaşında Erzurum’dan çıkmış ve 
babamın tâyin edildiği Oftlu şehrine 
getirilmiştim. O ıdu’da on yıl kadar 
kaldık, tik tahsilimi orada yaptım. 
Ondan sonra babam Refahiye’ye tâ­
yin edildi, ben de Erzincan askerî 
mektebine leyli olarak girdim. Çe­
kirdekten askerim yani... Beş sene 
Erzincan’da okudum. Bunun son saf­
hasında Balkan Harbi oldu. Babam 
da, emekli olduğu halde yeniden 
askere alınıp vazifeye gönderildi. Bu 
sırada ben de lisenin son sınıfına 
terfi etmiştim, babam vazifelerde do- 
££?-<Devamı Sa: 7 SU: & de)
Son sözü «Yine aranıza 
döneceğim* olmuştu. Son sö­
zünün üzerinden 226 gün geç­
ti... Sözünde duram adı... Oysa, 
o günedek her sözünde dur­
m uştu, «Demokrasi» demişti, 
«Demokrasi» gelmişti, «14 1er* 
demişti, «14 1er» gitm işti...
A m erika’ya Sağlık dualarıy ­
la» uğurlam ıştık  onu... Dua­
lara 32 milyon insan «Amin» 
demişti. 7 gün sonra, «koma* 
haberi gelmişti... Dilimiz «Tan­
rıdan ümit kesilmez» duaları 
île dönmüştü. 219 gün, ümitle 
yaşadık... Ancak, dün ümitle t 
rimiz, Cemal Gürsel ile öldü. 
Sağlık duaları okuyan 32 mil­
yon şimdi, «fatiha» 1ar okuyor.
294. günün 219’u komada geç­
ti. Gürsel, 219 gün habersiz ya 
şadı. 75 gün ise şuurlu, fakat 
kom anın bir arefesi mahiyetin- 
deydi.
£  HASTALIK SÜRESİ
Cemâl Gürseî’in ilk hasta­
lığ ı 25 Kasım 1961 yılında 
başlam ıştı. Yapılan muayenesi 
sonunda felç olduğu tesbit e- 
d i’.miş, fakat bir süre sonra 
iyileşmeğe yüz tutm uştu.
N ekâhai devresi sonunda, ilk 
m uayenesinden dört gün sonra, 
sol tarafına bir kere daha ağır 
feîç gelmişti.
İlk hastalığı sıracında ve ilk 
tedavisinde bulunan özel dok­
torunun verdiği bilgiye göre, 
G ürsel'in hastalığ ın ın  asıl baş­
langıç tarihi, Kara Kuvvetleri 
Kom utanlığı y ılla rına  rastlayan 
1959 y ılıd ır.
A nkara’da bir askerî hasta- 
hanede yapılan muayenesinde 
Gürse i’d e Şeker hastalığı tes­
bit edilmiş, bu arada çok ha­
fif âdeta belirsiz bir felce de 
yakalandığı anlaşılm ıştı.
Ağır felç geldikten sonra, iki 
D^T-fDevamı Sa 7 Sü: 5 de)
DEMIREL" OLUM 
HABERİNİ,, HALKA 
HİTAP EDERKEN 
DUYDU VE EGE 
GEZİSİNİ KESTİ
İZMİR (ÖZEL)
Başbakan Demirel ,dtin SultanhisarM a halka 
hitap ederken, Eski C um hurbaşkanı ve Tabiî Se­
natör Cemal G ürsel’in vefatın ı haber alm ıştır.
Acı haber, önce Aydın Valisi Muammer Ül- 
gen’e telefonla bildirm iş, fakat bu sırada Başba­
kan konuşm asına devam ettiği için Vali durum u 
İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan’ın  kulağına fısıl- 
dıvabilm iştir. Elim haberi öğrenen İçişleri Bakanı 
da, ağ ır ağ ır kürsüye yaklaşarak, durum dan Baş­
bakan Süleyman Demirel’i haberdar etmiştir.
Başbakan saat 9.35'de haberi alınca, büyük bir 
teessüre kapılm ış ve konuşm asını yarıda bırakarak , 
m eydanın sol tarafında bulunan Z iraat Bankası 
M üdürlüğüne girm iştir. Burada beraberindeki Ba­
kanlar. ve Milletvekilleri ile görüştükten sonra, se­
yahatini iptal ederek, Ankaraya dönmeye karar ver­
m iştir.
£  DEMİKEL’İN BAŞSAĞLIĞI
İZMİR (A. A.)
Demirel, G ürsel'in ölümü üzerine Türk Milleti­
ne hitaben bir mesaj yay ın lam ıştır:
«— M illetim iz bir evlâdını kaybetti. Eski Cum­
hurbaşkanım ız Cemal Gürsel’in ebediyete intikali 
yurdum uzu büyük bir acıya ve eleme garketti... 
Milletine v? vatanına aşkla, güvenle bağlıydı. Bü­
yük Türk Milletinin hür, dem okratik nizam içeri­
s e  (Devamı Sa: 7, Sü: 2 de)
*
PARTİ LİDERLERİ, GÜRSEL 
A İL E S İN E  VE M İL L E T E  
B A Ş S A Ğ L IĞ I D İL E D İL E R
E,
Menderes, Zorlu 
ve Poiatkan için 
mevlit! okunacak
Merhum Başbakan Adnan Mı «Te­
res, merhum Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu, merhum Maliye Baka­
nı Haşan Polatkan’ın ölümlerinin 5 
inci yıldönümü dolayısıyla, aileleri, 
mevlût okutacaklardır.
Zorlu ile Polatkan’ın mevlidi 
16 Eylül Cuma günü öğle nama­
zından sonra Fatih Camiinde. Ad­
nan ^Menderes’in mevlidi ise 17 
Eylül Cum artesi günü A nkara’da 
Tahran caddesi (Arman Apartm a­
n ı) nda okunacaktır.
Bilindiği gibi. Mcj*deres. Zorlu ve 
Poiatkan, 27 Mayıs ihtilâlini yapan 
MBK since kurulan Yassıada Ada­
let Divanı tarafından. 5 yıl önce 
bugün (15 Eylül 1961) idama mah- 
kfım edilmişlerdi. Kararlar 1 6 've 17 
Eylül günleri infaz edilmi?ti.
G ürsel, A tatü rk , İnönü ve B av ar'd an  sonra T iirklyenin 4 ncü C um hurbaşkan ı idi.
Ne olursunuz..
Yargıtay Başkam:
« — Beıı yılda bir kere 
konuşurum..» Demiş..
Amaıı Başkamın.. Biraz 
daha gayret..
Her yıl değil de, sadece 
senei kebiselerde filân ko­
nuşsanız..
S.
27 Mayıs sonrasının «güç, dikta heveslileri devrinde» Devlet Reisliği yaptı.
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A N A H T A R
D E L İ C İ M D E N
P a s o m u  y a s l ı  o lm a s a  
idi bit süıe f 
d a h a  y a s a ld ı , ,  I
Doktor dedi k i: “Gürsel’in | 
şekeri, bacakta kangren ] 
ve gırtlak felci vardı,
ANKARA (Özel)
ski C um hurbaşkan ı O rgeneral Cemal G ürsel’- 
in vefa tı dolayısivle, P a r ti  L iderleri de tees­
sürlerin i b ild irm işler, m illete ve G ürsel ailesi­
ne başsağlığı dilem işlerdir.
İ N Ö N Ü
C.H.P. G enel B aşkanı İnönü şöyle dem iştir:
İnkilâp rejim inin dem okratik rejim e kesin ola­
rak  geçm esi önem li b ir ta r ih  o lay ıd ır. G ürsel bu 
geçişte başlıca y a rd ım cı o lm uştur. S ay ın  G ürsel 
bu başarıla rı ile tarih im izde daim a ta k tir  ve teşek ­
k ü r  duygulariy le  an ılacak tır . Sayın  G iirsel'e yü- 
reketn hürm et duyguları içindeyiz. Muhterem ai­
lesine derin  sayg ılarla  teselli ve başsağlığı dileriz.»
BÖLÜKBAŞ1
M.P. G enel B aşkan ı Osm an B ölükbaşı da şunları 
söylem iştir:
«Hayatı boyunca süfli ih tiras la rd an  uzak kalan, 
m ille tine h izm eti kavuşu iab ilecek  en b ü yük  ikbal 
sayan bu m ütevazı halk  adam ı, o rdunun  gönlünae 
kazand ığ ı C em al A ğa hüv iy e tin i 
b ir  çok baş ları döııdüreb ilecek  
m evk ilerde  b ile ze rre  k ad a r değiş 
tirm em iş tir. O, r iy a k â r  a lk ış la r­
dan değil, samimi ve nam uslu 
ten k itle rd e n  zevk  a lm ıştır .
H â tıra s ı önünde tâzim ie eğ ilir, 
k en d ile rin e  Cenabı H aktan  ra h ­
m et ve m ağfiret, kederli ailesi­
ne, silâh  a rk ad aş la rın a  ve T ü rk
S8P (Devamı Sa: 7, Sü: 3 de)
e ı i ııııııı
»
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G ürsel, O rdunun  Ağası ve İyi b ir «aile babası» Jd1.. 
[ son güne kadar «m utluluk» içinde yaşam ıştı.|s o n
İİİWw4
Eşi M elâhat Gürsel ile İlk gününden 
TERCÜMAN (ÖZEL)
ANKARA (Özel)
C'lü r s e l’in Koıısültan Beyin Cerrahı Z innur Hüse­yin Rollas dün gazetem ize, G ürselin  hasta lığ ı, f  hasta lığ ın  seyri ve n ih ay e t vefatı k o nusun­
da geniş bilgi vermiş «Paşamız yaşlı olmasa idi, bir 
sü re  daha yaşayabilirdi» dem iştir.
A m erika 'da kald ığ ı 7 sene İçinde hocalık  yapan 
sah asın ın  otoritesi Rollans, b ir  sü re  önce yurda  
dönerek  G ürselin  dok torla r h eyeti İçine g irm iştir. 
Rollas özetle şun la rı söylem iştir:
HASTALIĞI NEYDİ?
«Paşam ız C.V.A. (Beyin dam arları hastalığ ı) 
ile şeker has ta lık la rın d an  m ustarip ti. İlk  hafif fe l­
ci İli53 y ılın d a  geçirm iştir. B eyine giden dam arla r­
da kireçlenm e idi bu. T ıkanm ayı, kalbi, bacak­
larda kangreni, beyinde felçi, dam arların  beyine kâ­
fi m ik tarda  k an  götürem em esi m eydana getirir . Ö n­
ceki yaz F loryaya giden say ın  G ürsel, b u rad a  önce 
Z atürre  san ılan  g ır tla k  felcine de y akalanm ıştı. 
Uzun sü re  beyin  d am arların ın  beslenm e noksanlığ ı 
D f  (Devamı Sa: 7, Sü: S de)
Suna SAN
F A T İH A  |
l günün «Sağlık du- |
|  9 1 0  alan» bir «Fatiha» |
|  ¿ılvJ iie noktalandı: Ce- |  
|  mal Gürsel öldü... Belki, 5 
i  beklenen bir ölümdü bu... |  
I Ama gönlümüz, onun, hiç 1 
\ değilse bastonuna dayana- I 
I rak yürüdüğü günü gör- |  
i  mek istiyordu...
I 14 Eylûl’ün takvim yap- 1 
i raklan «Acı haberler* İle |  
|  dolu artık... Bu sütunlara, 1 
|  Gürsel’in tatlı, acı hAtıra- |  
|  t İ T  (Devamı S a: 4 S ü : 8 de) 
&ııııııııtmiMiiHifiıııtmnmımııifitıtfşuıı
DEMİREL MİLLİ 
TESANÜT İSTEDİ
SULTANHİSAR (A.. 
Başbakan Demirel ve berabe 
dekilear, Sultanhisar’a gelmiş 
Konuşan Başbakan m illî bir 
ve kardeşliğe değinerek öze 
şunları söylemiştir:
«Aranızda bulunm aktan dı 
d u tu m  m em nuniyet büyük. Hc 
nlzt sevgi ile selâm larım . Ege 
Kesinde yapm ış olduğum se; 
hat, v a tandaşların  beldeler' 
W  (Devamı Sa: 7 Sü: 4 dı
•  •  •  •
O Z U R
W biıı lira lık  B üyük Ede­
b iy a t Y arışm am ızın  h ikâye 
bö lüm ü sonuçlanm ış; ödül ve 
m ansiyon kazanan la r belli ol- 
m u ştn r. Eski C um hurbaşkan ı 
G ü rse l'in  Ölümü dolayısiylc, 
«onuen ancak  önüm üzdeki 
tü n le rd e  ilân  edebileceğim izi, 
ÖBttr d ileyerek  b ild iririz.
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GÜRSEL DÜN VEFATETTİ
Silâhlandırılmış 
işçi gruplan da 
îşe kanştı
9W“ (B aştarafı 2 nci sayfada) I
lardır. İhtilâl teşebbüsü 1 
bastın İltica, Hükümet, sİ- |  
yll silâhlı ve kanun dışı \ 
kuvvetlerin damıtılmasını = 
başkanian Gundl’den iste- I 
mlş ise de, şimdiki halde I 
O, bu talebe uyma yolu- I 
nu tutmamış ve bu hazır \ 
kuvveti elinde tutmakta |  
devam etmiştir.
Şam’da hükümet darbe- f 
Ierinin ve askerî çatışma- |  
lann hemen - hemen her 1 
altı - yedi ayda bir tek- 1 
rarlanmasına şahit ola- I 
gelmekteyiz. Fakat bu |  
kez, bu askerî hareketle- § 
re işçi sendikalarından s e- |  
çilmiş gürbüz ve canlı si- f 
lâhlı kuvvetlerin de katıl- |  
dıöı görülmüştür. Komü- f 
nist Çin'de son günlerde i 
meydana çıkan genç kızıl \ 
muhafızların kopyasına |  
benzeyen bu yeni siyasî I 
güç, Suriye’nin talihi üze- |  
rinde bugünden başlaya- f 
rak rol ve söz sahibi ola- § 
çaktır. Bundan böyle ha- i 
zırlanacak hükümet dar- \ 
belerinde bıı sivil, fakat \ 
silâhlı varlığı da hesaba \ 
katmak lâzım gelecektir. i
Ö ğ re tm e  - belletm e
k a p a s i t e s i e n  y ü k s e k
•'*ÎLrV yi r.
L 8 N  G  U A F O N
y a b a n c ı ' . d i l  r n e t o d l a r ı  
i zaha t i s t ey i ni 7 
F E R  İ D  U N  D U R G U N
ANKARA TEL10SSŞ6 ' '
(TE-RA — 1336 - 9481)
ZAYİ — B eden T erbiyesi G enel 
M üdürlüğünden a lm ış o lduğum  
serbest g iriş k a r tım ı ve askeri 
hüviyetim i kayb e ttim . H üküm süz­
dür.
DENİZ ÜSTTEĞMEN 
NECATİ SÖYLER KAYA 
(T ercüm an — 9483)
B * r  (B aştand ı J  İnci sayfada) 
rant Metin Uluer oldu. «Ölüm» 
Başhekimliğe bildirildi. Doktor 
Gündem ile Uluer kimseyle te­
mas etmemeleri için, evlerine 
gönderildi, ölümü bilen hemşi­
reler ise bir odaya kapatıldı... 
Hastane kapısından bir doktor 
albay ile iki asistanı çıktı. Al­
bay ile iki asistanı, Orduevİ’n- 
de kalan Bayan Melâbat Gür- 
sel’e «acı haber» i ilettiler. Me- 
lâlıat Gürseî’in göz pınarları e- 
şinin acısı ite doldu.
Saat 9,45 te Genel Kurmay 
Başkam Cemal Tural, hastane­
ye geldi ve 6 dakika kaldı.
Gülhane Hastanesinin bayrağı 
yarıya indirildi...
•  BAYRAKLAR 
YASTA
Gürsel’in ölümü dolayısıyla hü­
kümet bir resmî tebliğ yayın­
ladı:
«Eski Cumhurbaşkanlarından 
Cıunhuriyet Senatosu Tabiî Ü - 
yesi Emekli Orgeneral Gürsel 
vefat etmiştir. Derin tee- ”»■ »e 
bildirir, Saym Gürsel ailesine ve 
Türk milletine başsağlığı dileriz 
Bu bildiriden itibaren bayrak - 
lar yarıya çekilecek ve cenaze 
töreni bitinceye kadar gönder­
de kalacaktır.»
•  İHTİRAM
Başbakan Demirel, «ölüm ha­
beri» ni 9.35 te Sultanhisar'da 
«Birlik ve beraberlik» konuşma­
sı yaparken aldı, Ege gezisini 
iptal etti ve gazetecilere: «Bü­
yük üzüntü duydum. Kendisi - 
ne, hükümetimizce lâzım gelen
Demirel
(B aştarafı 1 inci sayfada) 
sinde kendi kendisini İdare ede­
ceğine ve her tü rlü  m üşkülü a- 
şacağına, herşeyi başaracağına 
yürekten  inanm ıştı. B ir süredir 
hasta idi. Yaşaması büyük bir ta 
lihin eseri İdi. Bu gayret. Mil­
letin in , kendisinin hizm etine ih­
tiyacı olduğu vakıasından kuv­
vetini alıyordu.
• Cemal G ürsel'in büyük ve asil 
kalbinin, Milleti, H ürriyet ve De­
m okrasi sevgisinin, aklıselim inin, 
cesaretinin, m üsam ahasının mem­
leketim izin birçok dar boğazlar­
dan geçip gelmesinde büyük rolü
olm uştur. Tutulm uş olduğu aman­
sız hastalık tan  her tü rlü  İhtima­
ma rağmen kurtu lam adı. Büyük 
T ürk  Milletine sevgili evlâdı C o  
mal G ürsel'i kaybetmiş olmasın­
dan dolayı tazlyetlerim i sunarım . 
Gürsel ailesine başsağlığı dilerim. 
Kuhu şad olsun, Ulu Mevlâ rah­
m etini ve m ağfiretini esirgemesin.
Demirel, Ege gezisini İleri bir 
tarihe bırakm ış ve 13.30 da ya­
n ında  eşi ve Bakanlar olduğu 
halde otomobille A nkara’ya ha­
reket etmiştir.
Oltu Kaza Jandarma Komutanlığı Satın 
Alma Komisyon Başkanlığından
1—Olur‘Merkez Olur—Karacasu ve Kosor depolarından ceman 
260 M3 Çam telefon direği 2490 sayılı kanunun 31 nci mad­
desi gereğince kapalı zarf usulü ile aşağıda gösterilen İL­
LERE nakledilecektir.
Teslim almacab Nakledilecek Nakledilecek Beher M3 Tutan
Depo Yer Miktar M3 Nakil Muh TL.
Bedeli
Olur merkez Rize 10 180.00 1800
Ulur Karacasu Gümüşhane 50 140.00 7000
Olur merkezden Giresun 50 190.00 9500
Olur Merkez Ordu 50 195.00 9750
Kosor Deposu Hasankale
Köprüköy
J.K.K.lığına
100 80.00 8000
36050.00
3— Muvakkat teminatı 2703.75 liradır.
4— İhale 5/Ekim/1966 Çarşamba günü saat 11.00 de Oltu Kaza 
Jandarma Komutanlığı odasında teşekkül eden Komisyon 
huzurunda yapılacaktır.
5— Postada vaki gecikmeler nazara alınmadan tahmil ve tahli­
ye masraflan ile nakilden doğan harç, resim ve diğer ala­
caklar alıcıya aittir.
6— Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ilân olunur.
(BASIN: 20349 — 9458)
İ L L E R  B A N K A S I N D A N
ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR
Kasabanın Adı İli Gecici tem. İhale evrakı
Keşif Bedeli Satış Bedı
GRUP I.
Kiraz İzmir 244.863,25 13464,—
Kaymakçı İzmir 268.844,25 14504,—
Kuşadası İzmir 132.367,— 7869,— 4 0 -
GRUP II 
Hacırahmanlt Manisa 116.824,25 7092,—
Halitpaşa 147.466,50 8624,—
Koldere 210.900,25 11795.— 30.-
Horsunlu Aydın 165.678,75 9534,— 15,-
1— Yukarda isimleri yazdı elektrik tesisleri kapalı zarf ve bi­
rim esası ile eksiltmeye konmuştur.
2— Teklif zarflan 7/10/1966 günü saat 15.00 de Bankamız Satın 
Alma Komisyonunda açılacaktır.
3— Teklif vereceklerin ihale evraklannda yazılı belgelerle bir­
likte yeterlik belgesi almak üzere 29/9/1966 tarihine kadar 
Bankamıza müracaatlan.
4— Teklif mektuplan 7/10/1966 günü saat 12.00 ye kadar Ban­
kamıza teslimi gerekmektedir.
5— Bu islerde «temlik» kabul edilmivecektir.
(BASIN: 20052 — A. 11921 — 9456)
DENİZ KUVVETLERİ KOM UTANLIĞI
Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildlrlmistir.
Denizcilere ve Havacılara 84 sayılı bildiri
28 ilâ 30 Eylül 1966 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri ara­
sında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, de­
mirleme, avlanma ve bu sahanın 5000 metreye kadar olan yük­
sekliği can ve mal emniveti bakımından tehlikelidir.
Doğu Akdeniz »İskenderun Körfezi Açıklan
1 nci nokta : E. 5916 No. lu AKINCI fenerinden 269 derece ve
11.5 mil mesafedeki enlemi 36 derece 19 dakika 
Kuzey, boylamı 35 derece 32 dakika Doğu olan 
. nokta.
2 nci nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu
3 ncü nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu
4 ncü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu.
Denizcilere ve Havacılara önemle duyurulur.
(BASIN: 20350 -  9462)
her türlü ihtiram gösterilecek - 
lir» dedi.
•  BAŞSAĞLIĞI
Bayan Gürsel, Orduevinde, 
gözleri «acı» ile dopdolu, «baş 
sağlığı» dileklerini kabul etmiş, 
«Siz sağohm, Türk ulusu sağol- 
sun» demiştir.
Saat 11 de Devlet Bakanı Bil- 
gehan, Cumhurbaşkanlığı Genci 
Sekreteri Cihat Alpan, Başba­
kanlık Müsteşarı Özansoy, An - 
kara Milletvekili Turgut Toker, 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ba - 
kanlar Kurulu ve Millet Meclisi 
adına, Melâhat Gürsel'i ziyaret 
ederek «başsağlığı» dilemişler- 
• dir.
Bilgehan, Bayan Gürsel’e «eşi­
nin gömüleceği yer konusunda 
herhangi bir vasiyetinin bulunup 
bulunmadığını» sormuş, Bayan 
Gürsel de «herhangi bir arzu­
lan yoktu» cevabını vermiştir.
Parti liderleri
ÜST (Hay tarafı 1 inci sayfada) 
m illetine başsağlığı dileriz.»
TtlRKEŞ
C.K.M.P. Lideri Alpaslan Türkeş 
şöyle dem iştir:
«— S aym  Cemal G ü rse l’in ö lü ­
m ü, bü tün  v atandaşlarım ızı derin  
üzün tü lere  salan b ir o layd ır. Bun 
dan dolayı büyük  T ü rk  m illetine, 
T ü rk  silâh lı k uvvetlerine , geride 
b ırak tığ ı kederli ailesine başsağ­
lığ ı d ileyerek , sa b ır ve m etanet 
duyguları içinde birbirim ize da­
ha çok bağlı olarak hareket e t ­
memizi tavsiye ederim .»
ALtCAN
A d ap az an n d a  b u lunan  Y.T.P. 
G enel B aşk an ı A liean da «Çok ü- 
züntü lüyüm . Cemal Paşaya çok 
bağ lıyd ım . İh tilâ lde tan ım ıştım . 
Çok vatansever b ir insandı. B ü ­
y ü k  T ü rk  m illetine, kederli a ile ­
sine  başsağ lığ ı d iler, hâ tırası ö- 
nünde sa y g ı ile eğilirim » dem iş­
tir.
AYBAR
T .İP . G enel Başkam  A ybar 
şöyle dem iştir:
«— S ay ın  G ü rse lin  ölüm  h a b e ­
rin i derin  b ir  yeisle öğrenm iş b u ­
lunuyoruz. H alkın  gözünde G ü r­
sel Paşa 27 M ayısın canlı tim sa­
liydi. B uhran lı günlerde Gürsel 
Paşa’nm Çankaya’da bulunm ası 
b ir  tem inat say ılm ak tayd ı. M em ­
leket büyük bir evlâdını kaybet 
m iştlr. M illetim ize v e  ailesi f e r t ­
le rine  başsağlığı dilerim .»
ORDUYA BAŞSAĞLIĞI
G ürselin  ölüm ü üzerien . G enel­
kurm ay  B aşkan lığ ınca  «Türk Si­
lâhlı kuvvetleri»  ne  h itaben a ır  
«başsağlığı» m esajı y ay ın lan m ış­
t ı r .
Mesajda «Türk Silâhlı kuvvetleri 
y ine  bağ rın d an  yetiştird iğ i k ıy ­
m etlerden  ve kahram an ev lâ tla r ın  
dan  b irin i, uğruna k u rb a n  olduğu 
vatan toprak larına verm ektedir. 
H epinize başsağlığı d ilerken , O ’na 
olan saygı ve sevgilerimiz kalbi­
mizde çözülmez bir bağ olarak 
düğümlüyoruz.» denilm ektedir.
Paşa yaşlı olmasa
W  (B aştarafı 1 Inri sayfada)
bulunan  yaşlı h asta larda  görülen  
yersiz ağ lam a, gülm eler m üşahede 
ediliyordu.
SON ZİYARET
«Du durum da ölüm , um u m iy e t­
le kalb ve  akciğer kıyafetsizliği 
sebebi He v u k u b u lu r beyin felci 
ölüme sebep  olam az.
A rtık  sin ir sistem i hayatiye t 1- 
çin gerek li organizeye kifayetsiz 
gelir. B elk i de bu n a  b ir  za tü rre  
sebep o lm uştur. H akikî sebep an- 
. cak b ir  otopsiden son ra  an laşıla­
bilir. K ısa  bir süre önce özel bir 
ziyaret yapm ıştım . Derin uyku  
hali (kom a) devam  ediyordu. Göz 
lerde reflek s le r tam am en kalkm ış 
tır. Y alnız tenb ih lere  cevap ve­
ren  b ir  reflek s v a rd ı. H ayatî b e ­
lirtile r (nab ız , tansiyon, kan  basın 
c ı) norm ald i. H arare ti ko n tro l fi­
d en .m erk ez in  ça lışm am ası, y a  da 
koma sebeb ile  ısı yükse liyor a lça­
lıyor. Bu da h ipo term i ile g id eri­
liyordu. D am arlarda  nesiç a ra s ın ­
daki beslenm e bozukluğundan  y ü ­
zünde h a fif  şişlik b aş lam ış tı.
KOMA BAŞLIYOR
«Bu k a d a r  uzun k o m ad a  k alm a­
sın ın  sebeb i, b ey in le  m u rd a r ilik  
a rasındak i ir tib a tın  kesilm esi ile 
nebatî h ay a tın  baş lam asıd ır, i r â ­
de a ltın d a  çalışm ayan sin ir siste 
m i (o tonom  sistem ) irtiba tta  b u ­
lunduğu  kalb i, akciğeri, b ağ ırsak ­
la r ı vs. g ib i o rgan ları (d ikkatli 
bakım  ile) ça lış tırm aya devam  fi­
d en  B u sistem in b ü y ü k  bey in le  
(C erebrum ) alâkası yoktur. Bu 
vakalara  d ışa rıd a  s ık  s ık  ra stla ­
n ır. B en ü ç  İle 6 y ı l  a ra s ın d a  bu 
şartlar a rasın d a  y aş ıy an  pek çok 
hasta gördüm . A ynı im kân lar sa­
y ın  G ürse le  de sağlanm ıştır.»
AMERİKA ŞART MIYDI?
A m erika seyahati İçin gerek li 
raporda im zası bu lunan  Rollas, 
bu konudaki so ruya da şu cevabı 
verm iştir:
«A m erika sey ah a ti b ir şey K2- 
zan d ırm arn ış tır  am a, b ir  şey  de 
kaybetfirm em iştir. Y orucu yo lcu­
luk, yüksek lik  vs. gibi idd ia lar 
doğru değildir. Hiç bir m enfi, te ­
siri o lm am ıştır. H em  b ir değ işik ­
lik, hem  b ir ih tim al, Dize h iç  b ir 
şey  k aybettirm iyecek ' seyahatin  
sebepleri olm uştur.»
Yunan Başbakanı 
«Türkiye’ye bedel 
y er i l e c e k »  dedi
ATİNA (A.A.)
Başbakan Stefanopulos bir Atina 
gazetesine verdiği demeçte K ıbrıs 
meselesi konuşunda şunları söyle« 
m iştlr:
SORU: İkili görüşm elerin seyri
hakkında iyimser misiniz?
CEVAP: Ne iyim ser ne de kötüm 
serim. Sadece bu ikili görüşmele­
rin A dalet ve m antık  prensipleri­
ne uygun bir çözüm yoluna gidil­
mesine yardım cı olm asını tem en­
ni ediyorum . A rtık  harb  mevzuu 
bahis değildir.
SORU: Müzakerelerde bahis ko­
nusu olan çözüm Enosis’midir?
CEVAP: Yabancı m ulm taplara
daima çözüm yolunun kesin olması 
gerektiğini belirtiyorum , aksi hal­
de d inam it y ığm aktan başka bir 
şey yapm ıyacağız. Tabiatıyla K ıb­
rıs Milletinin b iiyük  çoğunluğunun 
tasvibi olmadan bu kesin çözümün 
uygulanm ası m üm kün değildir.
SORU: K ıbrıs’lı Türklere geniş 
m uhtar-idare hak ları verileceği 
doğru mudur?
CEVAP: Hayır. Ne böyle bir 
m uhtar-idare ne d e  toprak bedel­
leri bahis konusu olacaktır.
SORU: Fakat h e r  halde b ir be­
del o lacaktır?
CEVAP: E lbette...
ANKARA (tize!) 
Merhum G ürsel'in  vefatı münase 
betile ilk taziyot telgrafı. K ıbrıs
Cum hurbaşkanı Muavini Fazıl Kü­
çük ile K ıb rıs  Cemaat Başkan Ve­
kili Şemsi K âzım dan gelmiştir.
ik inci olarak Tunus Devlet Baş­
kanı H abib Burgiba, Cevdet Su- 
nay 'a  başsağlığı telgrafı gönder­
m iştir.
A yrıca Meclis Başkam  Ferruh 
B o/beyîi, Gürsel'in ölüm ünden duy 
duğu üzüntüyü bir m esajla yay ın­
lam ıştır. Gürsel paşanın eski si­
lâh arkadaşları tabi! senatörler­
de, yay ın ladık ları bildiri de üzün­
tü le rin i aç ık lam ışla rd ır.
FEDERAL ALMANYA 
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
BONN (A.A.) 
Tatilde bulunan Federal Alman 
ya C um hurbaşkanına vekâlet e- 
den Federal Meclis Başkanı Pe- 
ter Allm eier, Cum hurbaşkanı Cev 
det Sunay'a bir mesaj göndere­
rek , eski Cum hurbaşkanı ve Cum 
huriyet Senatosu tabii üyesi Ce­
m al Gürsel’in ölümü dolayısıyla 
başsağlığı dileklerini bildirm iş­
tir.
IRAK RESMİ 
MATEM İLAN ETTİ
IJAĞDAD (A.A.)
Bağdad radyosu, T ürkiye’nin 
eski Cum hurbaşkanı Cemal Gür­
sel’in vefatı münasebetiyle, Irak 
ta üç gffn matem ilân edildiğini 
açık lam ıştır. Bütün resmî bina­
larda bayraklar y a rıy a  indiril­
m iştir. Hükümet, Başbakan yardım  
c ıs ı ve İçişleri B akan ı R ecep A b- 
düim ecid’in Cemal Gürsel’in ce­
naze törenine katılm asına kara r 
verm iştir.
JIIONSON’UN MESAJI
Birleşik * A m erika Devlet Başka­
nı Jhonson, Cevdet Sunay’a gön­
derdiği taziyet m esajında «İdeal 
ve başarılarına karşı saygı besle­
diğimiz bu müstesna şahsiyetin 
kaybından dolayı, hepimiz teessür 
duym aktayız. Gürsel, m uktedir ^ve 
cesur bir devlet adam ı idi.» demek 
tedir.
© NÖBET
Cemal Gürsel'in nâşı başında, 
eski silâh arkadaşları «nöbet» 
tutmaktadır. Gülhane hastarte- 
sinin dışında ve içinde yüzlerce 
asker, tertibat almıştır.
Cumhurbaşkanı Sunay,. «sele­
fi ve silâh arkadaşı» Gürsel için 
‘ şu mesajı yayınlamıştır:
— «Müstesna bir insan, çok 
değerli bir komutan ve büyük 
bir vatanperver ve devlet baş­
kanı olan selefim Sayın Emekli 
Orgeneral Cemal Gürsel, Allah’­
ın rahmetine kavuşmuş ,bulu 
nuyor. Acımız derindir. Şanlı 
tarihimiz, millet ve memleket 
bütünlüğü ile Atatürk inkılâp - 
lannın ve Anayasamızın en sa­
dık bir koruyucusu olan 27 Ma- 
yıs’ın önderi Cemal Gürsel’i, asla 
unutturmayacaktır.»
•  YAS İLÂN EDİLDİ.
Hükümet, «yas» ilân etti. Yurt­
taki bütün bayraklar yanya in­
dirildi .Tören ve şenlikler geri­
ye bırakıldı. Radyolar yas prog­
ramı uygulayacak. Eğlence yer­
leri kapandı.
Bu arada, parti temsilcileri, 
kuvvet komutanları da Bayan 
Gürsel’i «başsağlığı» için ziya­
ret ettiler.
•  CENAZE TÖRENİ
Bakanlar Kurulu, dün gece 
«Gürsel için» toplandı... Gürsel’ 
in cuma günü Ankara’da def­
nedileceği sanılıyor...
Gürsel’in «büyük bir askerî 
tören» le toprağa verilmesi için, 
Başbakanlık Müsteşarı Munis 
Faik Ozansov’un Başkanlığında 
bir komite kuruldu.
Gürsel, varın, çok sevdiği va­
tanının toprağında ebedî uyku­
suna başlayacak...
KÜÇÜK CAYUS 
GÜRSEL İN BASINDA 
NÖBET TUTTU
ANKARA (A.A.)
Eski C um hurbaşkanı Giirsel’in 
fani hayata vedâ etmesinden son 
ra, Eskişehir h avacıların ın  mas­
kotu olan, 12 yaşındaki «küçük 
çavuş» Galip, m erhum  Gürsel’in, 
naaşın ın  başında ih tiram  nöbeti 
tutm uş ve üzüntülerin i göz yaşı 
ile yenmeğe ça lışm ıştır. ,
Demirel milli tesanüt
(B aştarafı 1 iııcİ sayfada)
a it dilek ve tem ennilerini yerinde 
tesbit etmek, onları yönetenlerin 
çalışm aların ı müşahede etmek 
bakım ından çok istifadeli olmuş­
tur. Sultanhisar’m  dertlerini ha­
vi b ir m uhtaray ı bana verdiler. 
Bunların  hepsi ile yakından il­
gileneceğim. B ütün vatandaşların 
olduğu • gibi, Sultanhisar’lıla rm  
da çeşitli dilek ve temennileri 
var. Onların hepsini en kısa za­
m anda halledeceğiz. Vatandaşın 
derdinin sü r’atle halledilebilmesi 
m illî tesanüde bağ lıd ır. Memleke 
timiz, hergün ileri merhaleler 
katetm ektedir. Ve daha ileriye 
gideceğiz.»
Başbakan bu arada elim habe­
ri duym uş ve konuşm asını bura­
da kesm iştir.
Konkurhipikler
S8?“ (Baştarafı Suor Sayfasında)
Q  Yzb. Cherghe Langa (Romen) 
Simplon isimli a tı ile hata­
sız 67.03 saniye.
"Ar
BUGÜNKÜ PROGRAM:
1— 1.10 metre, 14 engelli «Ge­
neral Bügîs mükâfatı» uluslar 
arası yarışması.
2— 1.20 metre, 14 engelli «Mit- 
lıatpaşa mükâfatı» uluslar ara­
sı yarışması.
3— 1.30 metre, 14 engelli «Fa­
tih mükâfatı» uluslar arast ya­
rışması.
Müsabakalar saat 13.00 de baş­
lıya çaktır.
Kulüpler fig'de
(Baştarafı Spor Sayfasında)
rulduklarını söylemişlerdir. Bu ara­
da takım ın geçen hafta mağlûp ol­
ması üzerine antrenör Bülent Eken 
çok sinirli gözükmüştür.
Diğer taraftan bu hafta şehrimiz­
de Hacettepe ile oynıyacak îstan- 
bulspor ve PTT ile karşılacak olan 
Feriköy de çalışmışlardır.
BEŞİKTAŞ’TA YUSUF SAKAT
Ankara’da Demirspor ile karşılaşa­
cak olan ve halen Bolu'da kamp 
yapan Beşiktaş takım ında Yusuf 
sakattır. Genç futbolcu, hafta so­
nuna kadar şehrimizde tedavi edi­
lecek ve İyileştiği taktirde Ankara’­
ya gidccoktir.
219 gün
S39T (B aştarafı 1 inci sayfada)
ay yatak ta  istirahat eden Gür­
sel, dalıa sonra b ir süre de
bastonla gezmişti. D a h a , sonra 
bastonsuz gezmeğe başlayan 
Cemâl GÜrsul, 1963 y ılında  h as­
talığ ı nüksederek, tek rar ağırlaş­
m ış ve 1904 y ıh  o rta larında  da 
bir-iki defa ateşli hastalık  geçir­
mişti.
Gürsel’in  bu d tırum u, 1966 Cl­
oak ay ın ın  12’sine kadar devam 
etmiş, bu sırada  m utat gezilerin­
den birini yaparken  sağ ayağı 
burku larak  incinm iş ve bu yüz­
den m ühim  b ir sa rsın tı daha ge­
çirmişti.
G ürsel’in durum unda 12 Ocak 
tan beri m ühim  b ir değişiklik ol­
m am ış ve doktorların  gösterdiği 
lüzum üzerine de 2 şubat Çarşanı 
ba günü özel uçakla A m erika’ya 
giderek, W alter Reed hastahane- 
sinde tedâvi a ltın a  alınm ıştı.
G ü rse l,. tedâvisinin 7. gününde 
(8 Şubat 1966 salı günü) komaya 
girmiş ve b ir daha da kendine 
gelememişti. 26 M art 1966 Cumar­
tesi günü yurda getirilen Gürsel 
Gülhane Askerî T ıp Akademisi­
ne y a tır ılm ış  ve bütün ihtim am a 
rağmen kom anın 219. gününde 
(14 Eylül Çarşamba günü saat 
0S.45 de) ebedî hayata intikâl et­
m iştir.
0  ŞON SÜZ.
Gürsel, y ıllarca «başımızda» 
yaşadı... Son, sözünü söylemedi... 
Şimdi, son söz, Gürsel’in başucun 
da duran 32 milyçn T ü rk ’ün.
— «Cemal Gürsel’i nasıl bilir­
siniz?» sorusuna, her Müslüman 
T ürk  şu cevabi verecek:
— «iyi biliriz!..,»
Gürsel'in hayatı
(B aştarafı I inci sayfada) 
la.şırken ailemiz Ünye’ye yerleşmişti.
ANASI VE BABASI
Şimdi size bir T ürk asker, eş ve 
annesinin nasıl bir kadın olduğunu 
belirten bir hikâye anlatacağım: An­
nem okum ak - yazmak bilmezdi, fa­
kat tam bir T ürk hanımı idi. A ta­
vik bazı meziyet ve hasletlere sa­
hipti. Bunun bir belirtisi olarak ben, 
daima şunu gördüm : B ütün hayatım  
boyunca bizim evimizde annemle 
babam arasında en ufak bir ihtilâfa 
şahit olmadım, bizim bütün hizmet­
lerimizi annem bizzat kendisi gö­
rürdü. Ailemizi çok iyi geçindirir, 
idare ederdi. Evimizde cebrî değil, 
manevî bir otoritesi vardı.
işte Ünye’de bulunduğum uz sıra­
da babam Balkan Harbinden döndü. 
Biz, üç kardeştik, kendisini karşıla­
mak için iskeleye gittik, aldık, eve 
getirdik. Evimize bir bahçe kapısın­
dan girilirdi, sonra yirmi metre u - 
zunluğunda bir bahçe vardı. Ondan 
sonra eve gelinirdi. Kapıdan bir bod 
rum katına girilir, merdivenden ç ı­
kınca esas eve varılırdı. Buradaki 
sofanın üzerinde üç odanın ve bir 
de m utfağın kapısı vardı. Biz, an­
nemin, babamı bizim kadar sabır­
sızlıkla beklediğini farz ettik. Onu 
bahçe kapısında bulacağımızı san­
dık, bahçe kapısını açtık, annem 
yok, eviu kapışma gittik, yine an­
nem yok, merdiveni çıktık, m erdi­
ven başında da yok. Babam: Yahu, 
neredesin?* diye seslendi. Biz de pe­
şinde idik. Babam mutfağa doğru 
gitti, kapısını açtı. O zamanın m ut­
fağında ocak ve mangal yerde oldu­
ğu için annem çömelmiş vaziyette 
işiyle meşgûldli. Babam: «Yahu, ne­
redesin?* yolunda bir konuşma yap­
tı, annem şöyle bir başını çevirdi:
— Ne bekliyorsun? Dedi. Kapılar­
dan karşılanmak mı. istiyorsun? No 
yaptın ki böyle birşey bekliyorsun? 
Memleketin bütün namusunu, şere­
fini harpte ayaklar altına alanların 
karşılanmağa lâyık olduğunu mu 
zannediyorsun?.
Ama bu sözleri çok hakim bir ta­
vırla söylemişti. Babam ağlamağa 
başladı, kabahatin kendisinde değil, 
kendilerini idare edenlerde olduğunu 
söyleyerek, annemi teskin etmeğe 
çalışırken bir fırtınanın kopmak ü- 
zere olduğunu anladık, kaçtık, on­
ları yalnız bıraktık.
Bu hatıray ı, bu levhayı hayatım  
boyunca asla unutmadım. Belki ah­
lâkî belki de vatanî bir hatıra o- 
larak bende yaşadı durdu. Cahil 
annenin bu türlü muhakemesi beni 
her zaman devamlı olarak düşün­
dürdü.*
HARPLERDE
Maltepe’de okuduğu sıralarda Ce­
mal Gürsel daima sınıfının birincisi­
dir, fak a t aynı zamanda son derece 
yaramazdır. Yavaş yavaş duruluyor, 
bir zaman geliyor ki, yaşından bü­
yük adam gibi düşünmeye ve dav­
ranmaya başlıyor. Maltepe’yi, Kuleli, 
derken Harbiye takip ediyor.
Bu sırada büyük harp çıkıyor, 
onları Harbiye’de okutacak yerde 
kıtaya gönderiyorlar. Hepsine «Su­
bay namedi» adını takıyorlar. K ıta­
larda er gibi vazife görmeye baş­
lıyorlar. K aravana taşıyorlar, kara­
vana yıkıyorlar, tımar yapıyorlar, 
hülâsa, tam  bir er hayatı yaşıyor­
lar. Altı ay sonra imtihana giriyor­
lar ve takım  kumandanlıklarına tâ­
yin ediliyorlar. Bu sırada Çanakkale 
Harbi başlıyor. Cemal Gürsel, On- 
beşinci Tüm en’in Topçu Alayı ile 
Çanakkale Savaşlarına katılıyor. 
Seddülbalıir ve Anafartalar Sava­
şında sonuna kadar bulunuyor ve 
üsteğmen oluyor.
Çanakkale’yi Filistin cephesi tâkip 
ediyor, m üstakil bir Batarya Kuman­
danı olarak Gazze Muharebelerine 
iştirak ediyor, hastalanıyor. Derken 
ordunun bozulması ve esaret...
Cemal Gürsel, esarette de boş dur­
m uyor, lisan öğreniyor, askerî bilgi­
sini artırıyor, nihayet yurda dönü­
yor. İstanbul’da bir ay kaldıktan 
sonra Anadoluya geçiyor. Anadolu’­
da teşkilâtlanmaya henüz başlanmış­
tır. O da vazife alıyor, yeni ordu­
nun Birinci Tümeninde bir Batarya 
Kumandanı oluyor, Birinci ve İkinci 
İnönü muharebelerine, b ü y ü k  taar­
ruza katılıyor.
Bundan sonrasını kendi ağzından 
dinliydim :
— İstiklâl Harbinden sonra bir se­
ne Harbiye’de okudum. Bunun ar­
kasından Erkân-ı Harbiye Mektebi­
ne gittim. Onu bitirdikten sonra, 
Bölük, Tabur, Alay, Tümen, Kolor­
du, Ordu Kumandanlıklarında ve ni­
hayet Kara Kuvvetleri Kum andan­
lığında bulundum , tabiî bu arada 
Erkân-ı Harbiye hizmetlerinde de bu ­
lundum, Kolordu, Ordu Erkân-ı Harp 
Reisliklerinde vazife gördüm.
NİÇİN AĞA CEMAL?
Orduda ismim Ağa Cemal... Niçin 
böyledir ve bu ismi bana verenler 
kimdir, bunları hatırlamıyorum . A- 
dım ı söyledikleri zaman (Ağa) ilâve 
odilmezse tanımayanlar çoktu.
D ürüst çalışmak vc çok çalışmak, 
arkadaşları sevmek vc saymak, on­
ların haklarını her şeye rağmen sa­
vunm ak daima prensibimdir. Belki 
bu (Ağalık) oradan gelmiştir. Kara 
Kuvvetleri Kumandanlığında iken 
bu hususta daha selâhiyetli olarak 
ordu menfaatlerini korumağa ve bu 
uğurda mücadele etmeğe devam e t­
tim.
ZAYİ — Tunceli’nin Riçik ilkoku-
lıından aldığım diplomamı kaybet-
tim. Hükümsüzdür.
Yusiuf NARIN
(Tercüman -  9487)
ZAYİ —- Tuzla piyade okulun­
dan aldığım  Yedek Subay öğrenci 
hüviyetim i kaybettim . Hükümsüz­
dür.
YILMAZ ACAR 
(Tercüm an —* 9488)
(REKLÂM CILIK — 3610 - 9480)
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1) Maltepe Sigara Fabrikası soğuk rutubetlendirm e tesisatı işi Mer­
kez Satınalm a Komisyonunda ve A nkara İzm ir Tekel Başmü­
dürlüklerinde m evcut ve 50 TL. sı bedel m ukabilinde tem in edi 
lecek şartnam esine göre tek lif alma suretiyle sa tın  alınacaktır.
2) ihaleye iştirak  etm ek isteyen firm alar İşbu ilânım ızın  ilk ç ık ı­
şı olan 9.9.1966 tarih inden itibaren  45 (K ırkbeş) gün zarfında 
ve en geç 25.10.1966 Salı günü saat 17 ye kadar fenni şartna­
mede yazılı hususları ih tiva  eden bedelli Türkçe yazılm ış tek­
liflerini en az dörder nüsha olarak kapalı ve m ühürlü b ir an- 
balâj içinde Tekel Genel M üdürlüğü Merkez Satınalm a komis­
yonuna tevdi edeceklerdir. Bu süreden sonra teklif kabul edil­
m eyecektir. Postada veya sair suretle vuku bulacak gecikm eler 
nazara alınm az.
3) M uvakkat tem inat 78.500,— lirad ır. Mümessil olarak pazarlığa, 
girecek olanlar. Tem inatları temsil etm ekte oldukları esas f ir­
m alar nam ına tevdi edeceklerdir.
Pazarlığa hariçten  doğrudan doğruya veya yerli firm alarla 
m üştereken veya m üm essilleri vasttasiyle giren firm alar bütün 
tem inatların ı döviz olarak getireceklerdir. Pazarlığa iştirak 
edecek yabancı firm alar m uvakkat tem inatlarına karşılık  ya­
bancı bankanın  vereceği kon tr garantiye m üsteniden Milli Ban­
kalarım ızdan birinden alınacak m üddetle m ukayyet olmayan 
tem inat m ektubunu getirecek ve Satınalm a Komisyonunda mua 
melesini y ap tırd ık tan  sonra alacakları m akbuzu teklif zarfı 
içinde koyacaktır.
4) İhaleye girecekler idari şartnam enin 2. ci m addesinde kayıtlı 
evsafı haiz olacaklar ve alacakları belgeleri teklif zarfın ın  içine
koyacaklardır.
Bu belgeleri noksan olanların  zarfları kabul edilm iyecektlr. 
ilan  olunur. (Basın 20132 — 9464)
Denizcilik Bankası T. A . 0. dan
B ankam ız ihtiyacı olarak  d ış piyasadan 2 adet MOTOPOMP 
satın  alınacak tır.
En geç teklif verm e m üddeti 10.101966 tarih ine kadard ır. Şart-
MÜDÜRLÜft°  veznesinden tem in edilebilir. Dos­
ya No, 966/3054, (Basın 20376 — 9461)
Denizcilik Bankası T. A . 0 . ' dan
-t î „??00x1000x1 m m - E b’adında, Sekizyüz adet OLUKLU GALVA- 
NIZE SAÇ satın  alınacaktır.
En son teklif verm e m üddeti 17.9.1966 günü akşam ına kadard ır. 
Şartnam esi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE görülebilir.
(Basın 20360 9460)
Eyüp İcra Memurluğundan 
GAYRİM ENKUL SATIS İLANI
Bingöl Belediye 
Başkanlığından
1 — M ülkiyeti B elediyeye a- 
i t  sinem a 2490 say ılı k anunun  
30 ncu  m addesi gereğince 
kapalı za rf usu liy le  5 y ıll ı­
ğ ın a  icara  verilecek tir.
2 — B eher y ıllığ ı (6000) 
lira o lup  geçici tem inatı 
(2350) lira d ır .
3 — E ncüm ence hazırlanan  
şa rtnam e m esai saa tlerinde  
yazı işleri ka lem inde bed e l­
siz o larak  görülür.
4 — ih a le  22.9.1966 P erşem ­
be günü sa a t 14.00 de B eledi­
y e  encüm eninde y ap ılır.
5 — T alip ler ihale saatin­
den b ir  saa t evvel tek lif  m ek 
tu p la r ın ı m akbuz m ukabili 
kom isyon başk an lığ ın a  v er­
m eleri İlân o lunur. (Posta 
gecikm eleri m azere t say ıl­
maz.)
(BASIN — 20178 - 9448)
965/933
B ir b o rç tan  dolayı reh in li olup 
p aray a  çevrilm esine k a ra r  v e r i­
len  E yüp Sağm alcılar köyü  fa b ­
rik a la r  m evkiinde kâin  ve  ta p u ­
n u n  5 pafta  3755 parsel n u m ara ­
sın d a  k a y ıtlı  2198.40, K2. m ik ta ­
r ın d ak i k ay d en  arsa  o la rak  gözü­
ken k â rg ir  fa b rik a  b in as ın ın  ta ­
m am ı aç ık  a r ttırm a  su re tiy le  sa­
tılacak tır .
GAYRİM ENKUL: E yüp k azası­
n ın  fab rik a la r  m evkiinde Sağm al 
, c ıla r köyünün  Şahla sokağı üze­
rin d e  k â in  kap ıs ı üzerinde  N o: 6 
bu lunan  a y rık  inşaat n izam ında 
y ap ılm ış be tonarm e k â rg ir  fa b ­
rik ad ır. R am i k ışlas ın d an  E d irne  
is tikam etine  g iden cadden in  B o ­
lundak i bölgede bu  caddeye d ik  
o larak  im ar krok isinde işa re t ed i­
len Şahlan  sokağı ü zerin d ed ir ze­
m in  v e  y a rım  b irinc i k a tta n  İba­
re ttir , e lek tr ik  tesisatı v a rd ır.
ZEMİN K A T: S okak cephesin ­
den ç ift k an a tlı sü rg ü lü  ik i de­
m ir kap ı v ard ır. Z em ini beton 
çim ento  şaplı tavan ı m eri be ton­
arm e kolon ve k ir iş le r  üzerine 
m evzu o lup dö rt oda y ek p a re  sa­
londur. P en cere le ri çelik  doğra­
m a lıd ır  ayda  3300 liraya  k irada  ol 
duğu söylen ilm ekted ir.
BİRİNCİ KA T: B inan ın  sol
yan  cephesinden ü stü  aç ık  yirm i 
iki beton basam akla ç ık ılan  b i­
rinci k a tın  a rk a  k ısm ı zemini 
beton te ras  halinded ir. Z em in k a ­
tın d an  devam  ed en  betonarm e 
ko lon ların  filizleri m evcu ttu r. 
M erdiven a ltın d ak i ik i göz W.C. 
v a rd ır.
B irinci k a tın  ön  k ısm ı: T eras­
tak i k ap ıd an  g irilen  zem ini be ton  
çim ento şaplı salon halinde o lup  
arzani o larak  sıvasız  b lrike tlerle  
bölm e y ap ılm ış tır  tavan ı m eri 
be tonarm e kolon k iriş le r üzerine 
m evzudur, b u  k ısm ın  üzeri de 
te ra s tır  te rasa  ç ık ılacak  m erd iven  
m evcut d eğ l'd ir  bu k a tın  p en ce ­
re le ri be ton  d oğram ad ır b u  yerin  
inal sahibi olan bo rç lu n u n  İşgalin­
de olduğu beyan  ed ilm iştir. B ah­
çede ü s tü  b eton lu  kapalı b ir  ku­
y u  v a rd ır  b in an ın  ö n ünde sokak
üzerinde  y ap ıtm ış m uhafaza d u - 
varı v ard jr.
P arse lin  bu lunduğu  fab rik a la r 
m evkii sanayi bö lgesid ir çevresin 
de m ü tead d it fab rik a  ve tesisler 
v a rd ır  yap ı be tonarm e olup fa b ­
rik a  o larak  y ap ılm ış m etin  ve 
sağ lam dır o narılm aya m uhtaç  de­
ğild ir. Çeşitli sanayi işinde k u l­
lan ılm aya m ü sa it ve elverişlid ir.
İm ar D uru m u : İstanbul Sağm al­
c ıla r B elediye B a rk an lığ ın m  27/ 
11/965 ta r ih  ve 2088 say ılı yazı­
s ın a  ek li k ro k id e  işa re t edilen 
im ar du ru m u  gayrim enku l fab rik a  
la r s a h a s ın d a d ır ,. inşa sahası p a r ­
sel üzerindek i m evcu t b inan ın  
işgal e tm iş o lduğu  sah ad ır, b ina- 
irtifa ı 6.50 m etre  -o lacak tır  b u  1- 
m ar d u ru m u  tasd ik li im ar p lânı 
gelinceye k ad a r ve azam ! b ir se­
ne m u teb er o lm ak üzere verild i 
den ilm ekted ir.
Yüz Ö lçüsü: K adastronun  5 p a f­
ta  3755 parsel say ılı tesb itine  gö­
re  2198.40 M2. olup 1600.00 M2 sİ 
üzerinde inşaat v ard ır.
G ayrim enku lün  D eğeri: G ay ri­
m enku lun  bu lunduğu  yerin  şe re ­
fine, y a p ın ın  m alzem e ve işçiliği 
kalitesine im ar du rum una, ge liri­
n e  bu  haille a lım  sa tım  p iy asası­
na  göre arsa  ve b inan ın  tam am ı­
n a  tak d ir e rilen  k ıy m et m erciee 
(300000) üçyüzbin  T ü rk  lirası o la­
ra k  k a ra r  a ltın a  a lın m ış tır .
S a tış  G ünü: K arar dairesinde
bu gay rim enku lun  tam am ın ın  b i­
rinci aç ık  a r ttırm as ı 21/ Î 0/U66 
Cum a günü saati 11 den 12 ye k a ­
dar E yüp İcra  dairesinde y ap ıla ­
cak tır . İlk  aç ık  a r ttırm a d a  u .ale 
y ap ılm ad ığ ı tak d ird e  ik inci aç ık  
a r ttırm a s ı ayn ı yerd e  ve saatte  
31/10/966 Pazartesi günü y ap ıla ­
c a k tır . A rttırm a  şartnam esi ilân ın  
yay ın tı ta rih in d en  itib a ren  965/933 
ta lim at say ılı dosyam ızda görü le­
b ilir. A rttırm a y a  lş tirâk  için 30000 
lira  tem inat akçesi y a tır ılm as ı ge­
re k tir , D aha fazla bilgi İçin m e­
m uriyetim izin  965/933 talim at sa­
y ılı rosyasına m ü racaa t edilm esi 
lüzum u ilân  o lunur.
10/9/960
(BASIN — 5322 -  9446)
Turhal
Belediyesinden
1 — Şeker Fabrikasından sa­
tın  alman ve şehrin en 
güzel yerinde bulunan 23 
parsel arsa açık arttırm a 
suretiyle satısı ihaleye çı­
karılmıştır.
2 — Arsalar 3 blok olup, A
bloku muhammen bedeli 
30, B bloku muhammen 
bedeli 25, C bloku mu- 
* hammen bedeli 20 TL den 
metrekaresi arttırm aya çı­
karılm ıştır.
3 — İhaleye katılabilmek için
ihaleden en geç bir saat 
evvel 750 TL. lık temina­
tın  yatırılarak ihale anın­
da m akbuz ibrazı şarttır. 
Teminât yatırmayanlar i- 
haleye katılamaz.
4 — ihale 2490 sayılı kanun
hükümlerine göre yapı­
lacaktır.
5 — Arsa1 satış ihalesi 29 Ey­
lül 1966 günü saat 15.00 
de Belediye’de Encümen 
huzurunda yapılacaktır. 
Buna ait şartname hergün 
mesai saatleri dahilinde 
Belediye Kaleminden gö­
rülebilir.
(BASIN — 20032 - 9453)
T e r c ü m a n
Gazetecilik ve Matbaacılık 
A. Ş. adına sahibi :
KEMAL ILICAK
Umumî Neşriyat Müdürü 
SADETTİN ÇULCU 
Yazı İşleri Müdürü 
ERTUĞRUL YEŞİLTEPE 
Magazin Sekreteri 
ÜNAL SARMAN 
Spor sekreteri 
NEJAT ALTAV 
Müessese Müdürü 
HAŞAN GÜNGÖR
TAKVİM
Hicri 15 Rum)
1386 EYLÜL 1382
C.Evvel 1966 Eylül
29 Perşembe 2
VAKİT VASATI EZANİ
Güneş 5.39 11.16
Öğle 12.09 5.48
İkindi 13.41 9.19
Akşam 18.20 12.00
Yatsı 19.52 1.32
İmsak 3.54 9.33
ABONE TARİFESİ
3 aylık 22 TL
0 ay lık  40 TL.
Y ilhk 75 TL.
Dış m emleketler için ayrıca 
Dosta ücret) alın ır.
DİZGİ TERTİP i
Gediz Gazetecilik ve 
M atbaacılık tşletmesl
BASILDIĞI YER:
VATAN MATBAASI
Taha Toros Arşivi
